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Toen ik als AIO begon op dit project werd ik meerdere malen gewaarschuwd 
voor het ‘leven als wetenschapper’. Met name van het feit dat het een eenzame 
baan zou zijn, schrok ik in het begin wel een beetje. Maar nu ik zo bezig ben met 
het schrijven van dit voorwoord, vraag ik me af hoe mensen erbij komen om het 
werk als wetenschapper als eenzaam te beschrijven. De lijst van mensen die ik 
wil bedanken voor de hulp en de steun de afgelopen vier jaar is namelijk lang. 
Al deze mensen hebben op hun eigen manier bijgedragen aan dit proefschrift; 
zonder hun hulp had ik nooit zoveel geleerd of zoveel plezier gehad en was dit 
proefschrift er waarschijnlijk nooit gekomen. Ik heb me de afgelopen jaren dan 
ook meerdere malen verbaasd over en me gelukkig geprezen met de geweldige 
mensen die ik om me heen had (en heb). 
Om te beginnen wil ik de projectgroep bedanken. In de eerste plaats ben ik veel 
dank verschuldigd aan mijn promotor, Bram Buunk. Ondanks zijn overvolle agenda 
maakte hij altijd tijd voor me vrij en kon ik elke dag een beroep doen op zijn 
expertise en kennis. Niet alleen heeft hij mij enorm veel geleerd over het doen 
van (goed) onderzoek, maar heeft hij mij ook de tijd en de ruimte gegeven om 
me met andere dingen bezig te houden, zoals het geven van onderwijs en het 
begeleiden van studenten. Robbert Sanderman, mijn tweede promotor, dank ik 
voor zijn vele suggesties en zijn meer toegepaste blik op het project. Heidi Stie-
gelis, mijn collega AIO op dit project, heeft mij geleerd wat het is om dingen niet 
alleen op mijn manier te bekijken, maar ook eens van een andere kant te bezien. 
Mariët Hagedoorn heeft met veel energie en een kritische blik al mijn stukken 
grondig doorgenomen en kwam altijd met een (heleboel) op- en aanmerkingen 
waar zonder uitzondering mijn artikelen beter van werden. Als laatste lid van de 
projectgroep wil ik Fons van den Bergh bedanken, die niet alleen enorm heeft 
geholpen met het werven van patiënten voor dit onderzoek, maar ons ook waar-
devolle informatie vanuit de praktijk gaf, waardoor het onderzoek en met name 
de interventies zo waarheidgetrouw mogelijk werden.
 Uiteraard wil ik ook de patiënten bedanken die in een moeilijke en zware tijd mee 
wilden werken aan dit onderzoek. Zonder hen was er uiteraard geen onderzoek 
geweest. Mijn dank en respect zijn daarom groot. Het feit dat zoveel patiënten 
hebben meegedaan aan het onderzoek is voor een groot deel te danken aan het 
harde werk van een groot aantal radiotherapeuten en medewerkers van de afde-
lingen radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Groningen, de Isala Klinieken 
in Zwolle en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland. 
Mijn collega’s bij S&O hebben er altijd voor gezorgd dat ik met plezier naar mijn 
werk ging en altijd terecht kon met vragen, problemen, maar ook gewoon voor 
een kop koffie en een praatje. Mijn kamergenoten Donatien de Graaff en Veerle 
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Brenninkmeijer wil ik hier in het bijzonder noemen. Ik kon bij jullie altijd terecht 
met ‘domme vragen’ of discussies over het een of ander, maar kon met jullie ook 
eindeloos kletsen over van alles en nog wat. 
Dan wil ik nog de mensen bedanken die me met name buiten het werk om 
hebben gesteund. Als eerste wil ik mijn ouders bedanken. Al van vroegs af aan 
hebben jullie mij altijd jullie eerlijke mening gegeven en me tegelijkertijd de vrij-
heid gegeven om mijn eigen keuzes te maken. De steun en het vertrouwen die 
jullie mij daarbij hebben gegeven, zal ik nooit vergeten. Mijn vrienden wil ik hier 
ook noemen. Dat jullie het hebben opgebracht om de eindeloze verhalen over 
mijn werk aan te horen is een prestatie van formaat. Daarnaast zorgden jullie 
voor de broodnodige afleiding, zodat ik naast mijn werk ook enorm veel plezier 
heb gehad.
Als laatste wil ik mijn paranimfen, Josine Hagens en Mark Bennenbroek, bedanken. 
Jullie weten mij, ieder op je op eigen unieke manier, weer met beide benen op 
de grond te krijgen, als ik weer eens (onnodig) loop te stressen. Ik hoop dat jullie 
het net zo leuk als ik vinden dat jullie mijn paranimfen zijn.
Femke Bennenbroek
Groningen, 2 januari 2003 
